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BAB iV 
PENUTUP 
A. KESIMPILAN 
Berdasarkan ihasil idari ipenelitian iini imenghasilkan ikesimpulan iberdasarkan 
ihasil irumusan imasalah iyang itelah idibuat iyaitu: 
1. Tingkat ipersepsi isiswa iXI iMA iAT-Tohiriyah iNgantru iberdasarkan iuji 
istatistik idari ipenyebaran iangket iyang itelah idilakukan ioleh ipeneliti, 
idiketahui itingkat ipersepsi isiswa ibahwa isebanyak i37,8% iatau i14 isiswa 
imemiliki ipersepsi irendah, ikemudian i37,8% iatau i14 isiswa imemiliki 
ipersepsi isedang, ikemudian i24,3% iatau i9 isiswa imemiliki ipersepsi itinggi. 
2. Pelaksanan layanan iinformasi imenunjukkan ibahwa imetode iini imampu 
imeningkatkan ipersepsi isiswa imengenai ibahaya inarkoba. Iwalaupun 
layanan informasi iini iasing ibagi imereka inamun itelah imembuat iperubahan 
idan iterbukti imampu imeningkatkan ipersepsi isiswa terhadap bahaya 
narkoba. 
Hasil ipresentasi idari ipenilaian iini idibuktikan idengan iuji iindependen 
isample iT itest iyaitu idiperoleh ihasil inilai ithitungsebesar i1.0726 i>ttabel isebesar 
i1.365 idengan isignifikansi isebesar i0,00 i< i0,05 isehingga iH0 iditolak idan iHa 
iditerima iyang iberarti iada iperbedaan irata-rata iantara ikelompok ieksperimen 
idan ikelompok ikontrol. iSelain iitu iberdasarkan ianalisis idari itabel idiketahui 
ibahwa inilai imean ikelas ieksperimen isebesar i100.71 ilebih ibesar idari ipada 
ikelas ikontrol iyaitu isebesar i66.14. idari iuji iN-Gain iScore idiketahui ibahwa 
inilai iN-Gain iScore iuntuk ikelompok ieksperimen i101,16% itermasuk idalam 
ikategori iefektif. iDengan inilai iN-Gain iScore iminimal i84,91% idan 
imaksimal i124,56%. iSementara iuntuk irata-rata iN-Gain iScore i iuntuk ikelas 
ikontrol iadalah isebesar i27,62% itermasuk idalam ikatergori ikurang iefektif. 
iDengan inilai iN-Gain iScore iminimal i17,02% idan imaksimal i34,09%. 
iDengan idemikian idapat idiketahui iberdasarkan iuji iN-Gain iScore i inilai 
irata-rata ikelompok ieksperimen iyang idiberikan iintervensi ilebih itinggi idari 
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ipada inilai irata-rata ikelompok ikontrol iyang itidak idiberikan iintervensi. i 
iSehingga idapat idi ikatakan ibahwa ilayanan iinformasi iefektif iuntuk 
imeningkatkan ipersepsi isiswa imengenai ibahaya inarkoba idi iMA iAT-
Tohiriyah iNgantru. 
Informasi imerupakan iperanan ipenting ibagi iseseorang iterutama iremaja 
idalam imemposisikan idirinya idi ikalangan ibaru isupaya inantinya imereka 
itidak iterjerumus idalam iperkara iyang ikurang ibaik. iInformasi ijuga imenjadi 
ibenteng iawal iseseorang iatau iremaja iuntuk imengetahui idasar ipemahaman 
iyang inantinya idisimpulkan imenjadi ipersepsi. iDengan iadanya ipenelitian 
iini isiswa idiharap iharus ibenar-benar ipaham imengenai ibahaya inarkoba idan 
imemiliki ipersepsi iyang ikuat imengenai ibahaya inarkoba. idiharap 
ikedepannya isiswa ibisa ilebih imenyadari ipentingnya iinformasi idan 
ibahayanya inarkoba. isehingga ijika ibanyak isiswa isudah isadar idan ipaham 
iakan ibahaya inarkoba ipasti ikelak idimasa idepan ibisa imembanggakan 
inegara idan ibisa ihidup itanpa inarkoba iserta ibisa imeraih iimpian idan icita-
cita. 
B. SARAN 
Pemberian ilayanan informasi iserta ilayanan ilainya iyang iberhubungan 
idengan ibimbingan ikonseling idirasa isangat ipenting isekali idan imasih iperlu 
iuntuk idilakukan iperkembangan ike iarah iyang ilebih ibaik iagar inantinya idapat 
ilebih ibaik ilagi iserta imaksismal. iOleh ikarena iitu, ipeneliti imemiliki isaran iuntuk 
iberbagai ipihak iyaitu: 
1. Bagi ikonselor i 
Diharapkan ikonselor idi iIndonesia idapat imengembangkan idan 
imenggunakan ilayanan iinfomasi iini imenjadi ilebih ibaik ilagi iterutama iyang 
iberkaitan idengan ilayanan iinformasi idalam imeningkatkan ipersepsi isiswa 
imengenai ibahaya inarkoba. 
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2. Bagi iPihak iSekolah 
Diharapkan iseluruh isekolah ibisa imemberikan iruang ilingkup iyang ilebih 
iuntuk iguru BK iguna imengembangkan ilagi ikeilmuanya idan idapat idi 
igunakan iuntuk imenjadi ibahan ievaluasi itentang iprogam imaupun ilayanan 
iyang iberkaitan idengan materi idan isebagainya. 
3. Bagi iPenelliti iSelanjutnya 
Dengan idilakukanya ipenelitian iini, imaka idiharapkan ipeneliti 
iselanjulnya idapat ilebih imengembangkan idan imenggunakannya isebagai 
iacuan iyang irelevan isebagai ibahan ipembaharuan. iSelain iitu ipada ipenelitian 
iselanjutnya idiharapkan idapat imelihat ikekurangan ipada ipenelitian iini serta 
bisa mengikuti perkembangan diera baru mengenai narkoba dan 
perluasannya iserta iRPLBK i iyang itelah idi ibuat iagar idapat idiperbaiki isecara 
ilebih imaksimal. 
4. Bagi siswa 
 Dengan pemberian layanan informasi siswa dapat mengambil manfaat 
dari penyampaian yang diberikan. Supaya bisa membentengi diri serta 
bisa membangun persepsi yang baik mengenai bahaya narkoba. 
 
 
  
